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PENGENALAN KURIKULUM PERMATA 
KOMPONEN KURIKULUM PERMATA 
PENJAGAAN DAN ASUHAN KANAK-KANAK 
PERSEKITARAN PEMBEWARAN PERMATA 
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN 
PENDIDIK DAN RAKAN KONGSI PERMATA 
BIDANG PEMBELAJARAN 1: PERKEMBANGAN EMOSI, 
ROHANI DAN SOSIAL 
BIDANG PEMBEWARAN 2: PERKEMBANGAN BAHASA, 
KOMUNIKASI DAN LITERASI AWAL 
BIDANG PEMBEWARAN 3: PERKEMBANGAN 
KEMAHIRAN PRA MATEMATIK & PEMIKIRAN LOGIK 
BIDANG PEMBEWARAN 4: PERKEMBANGAN 
DERIA/SENSORI DAN PEMAHAMAN DUNIA 
PERSEKITARAN (PRA SAINS) 
BIDANG PEMBEWARAN 5: PERKEMBANGAN FIZIKAL, 
KOORDINASI MOTOR DAN PENGURUSAN DIRI 
BIDANG 6:PERKEMBANGAN KREATIVITI DAN ESTETIKA 
CADANGANBUKURUJUKANGURU 
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